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Ozan Nebi Dadaloğlu hemen kaleme 
sarılmış, duyar duymaz sevgili dostu can 
yoldaşı Fakir Baykurt’un bu dünyadan ko- -  
puşunu, bir güzel özenlemiş, anlamlandır­
mış dizleriyle onun yaşam öyküsünü, se- -  
rüvenini:
“Akça köyde başlar çilem /  Gönende bi­
razcık gülem /  Sürgün çıktı çekip gldem /  
Şavşat’ın efkar tepesi?
Kırkaltıncı bizim dönem /  Kışla görkem ta­
lim görkem /  Babam çavuş nasıl ürkem /  
Balgad’ın Dikmen tepesi.
Tös'ü Töykü’sü Töbder’i /  Engelden dön­
medik geri /  Hani bunların önderi /  Mamak’ın 
kanlı tepesi.
On iki eylül on iki mart /  Karanlık ak gün­
lere dert /  Çalar idik biz de Mozart /  Ege’nin 
Savaştepesi.
Ataman yedi bitirdi /  Ayrık şetiler yetirdi /  
Nice tabutlar getirdi /  Bizim köyün kel tepe­
si.
Verin Cumhuriyet, dedi /  Yücel dedi Ton- 
guç dedi /  Işık dedi sönmez dedi /  Ladalın 
gönül tepesi. ”
Fakir Baykurt artık yok! Herkes bir gün yok 
olacak. Bugün yarın öbürgün... Hepsi geride 
kalacak. Her şey bir masala dönüşecek... 
Ama içimizden kimileri büsbütün yok olma­
yacak! Ardında bıraktıkları var. Bugünün ya­
rının kuşaklarınca benimsenmiş benimsene-
û
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Fakir Baykurt İçin...
cek yazılar, şiir, öykü, roman, anı, deneme...
Uzaktan yakından aradılar, sordular, Fakir 
Baykurt için düşündüklerimi, bugünkü genç­
liğin onu sevip sevmediği, okuyup okumadı­
ğı, yarına kalıp kalmayacağı... Yarınların sü­
resi uzundur.
Bugün bir yana atılmış bir yapıt, günü ge­
lir altın değeri kazanır. Örnek mi, yayımlandı­
ğı günlerde kimsenin önem vermediği bir ro­
mandı Nahit Sim Örik’in “Abdülhamit Dü­
şerken ” i; ama şimdilerde en gözde yapıtlar­
dan biri. Fakir Baykurt’un sayısız romanları, 
öyküleri de hem edebiyat değerleri açısından, 
hem de Türk insanını Türk köylüsünü, köy­
lerini derinliğine gözler önüne seren gerçek­
çi ayrıntılarıyla...
Almanya’daki hasta yatağında “Bana Cum­
huriyet gazetesini getirin”  demiş, Yücel’i, 
Tonguç’u anmış... Nasıl anmasın ki bu iki in­
san yaşamının iki büyük öncüsü, nerdeyse ku­
rucusu... 1958’de Cumhuriyet’te çıkan “Türk 
Edebiyatına Kendi Giren Köylü” başlıklı ya­
zısında şöyle yazmış:
“Gazetede Fakir’in, Yunus Nadi Roman
-  mükafatını birincilikle kazandığını görün­
ce onlara her bakımdan güvenli ruhumla
-  o kadar duygulanıp sevindim ki kendisi o 
kadar kıvançlanmamıştır. Başta her fakir 
olmak üzere ciğergâhımıza sokulan ve yü­
reğimizi sokan yılanlardan öç alan bir ev­
lat çıkar da baba bahtiyarlık duymaz mı ? Ah, 
demek gözümüz açık gitmeyeceğiz. ”
Ben Fakir Baykurt adını ilk kez dostum 
eleştirmen Fahir Önger’den duydum. Bazı 
dergilerde çıkan şiirleriyle dikkatini çekmiş 
Fahir’in... Mektup yazmış, yanıt almış... Ki o 
günlerde Fakir, Köy Enstitüsü öğrencisi... 
Gerçek adı “Tahir” ama kendine “ Fakir” liği 
uygun görmüş... Önger “Fakir Baykurt, şiiri- 
den çok, düzyazıya geçmeli" diyordu. Bir 
süre şiir yazdı sonra “Yılanların ö cü ” ile ro­
man alanında gücünü gösterdi. Ardından ro­
manlar, öyküler, yazılar... Derken, eğitim or­
dusunun öncülüğü, sonra çileler, hapisler, 
gurbetler. Ama hep uğraş yaşatma, topluma 
insana kalemiyle yararlı olma çabası, başa­
rısı...
Fakir Baykurt’u yetmişinci yaşında yitirdik, 
demek istemiyorum. Bir kitaplık dolusu ya­
pıtıyla onu hep içimizde, aramızda, yannki ku­
şakların yanında bulacağımızı, göreceğimizi 
biliyorum.
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